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ベクチン酸酵に就いて第8報
ペクチシ質の妻子解芭 tnaceràtion の関係 (2~
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Il問 0.14 上 0.232 
反酷液の組$.;.
2~ペクチシ酸 F溶液(鹸化) 1 cc 
或は2%ペグチンA溶液〈般化せすウ lcc
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ex:pan8umを酒精で分別したもの I.MII) ~ • 
(a事研究第:l8~修4 量! l:綿一124-買 1919)・ - 3ー
水を加えて全容 2.OccJ:. l;. 350C で作用せし
めた。結果を第4及第5表に示した。酵素液は






















R. triticiによる分解中間物 A 0.77 0.24 
E開仁慣Z被hri輔情a田。eー~田t7e6t9n6刻守でga沈h慨e殿tuすE咽る務偉部骨そ分よJ〉勾K 0.79 0.67 
0.79 0.66 
アラ~~多量ペクチ ~(I敏-1t)<4) 0.63 0.5S 







A I 0.38 0.83 
A II C.12 ().24 
' B I 0.34 0.71 
B II 0.03 O.ι7 
，時クチv酸F I 0.32 0.7骨
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